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した消費者は約 80%に上り（goo リサーチ , 
2006），その市場規模は景気動向により縮小傾向

















































































































































































避することができるとしている（e.g., 高橋 , 




















































個人特性的傾向（Cacioppo & Petty, 1982）を指







































































年齢は女性が 20～69 歳（M = 44.67 歳，SD = 
13.41 歳），男性が 20～70 歳（M = 44.88 歳，



































 不安感：肥満に対する印象を問う 12 項目を作
成し，「非常にそう思う（7 点）」から「全くそう



































男性 155 名），バランスダイエット条件は 310






（α = .89），効果期待（α = .88），肥満不安（α 
= .85），採用意図（α = .86）に，良好な内的整合
性が認められた。一方，コスト認知については，















条件（M = 3.02, SD = .95）の方がバランスダイ
エット条件（M = 4.47, SD = 1.03）よりも有意
に低い結果となった（t(618) = 18.18, p < .001, d 
= 1.46）。一方，効果期待の平均得点については，
バランスダイエット条件（M = 4.83, SD = .88） 
























E-2.実際行う時は，別の方法で行う        （逆転項目） 
E-3.一度，トライしてみたい 
E-4.自分は遠慮したい              （逆転項目） 
F.ダイエット法に対する態度（効果期待） 
F-1.実際に減量が達成できそう 








の方がフードファディズム条件（M = 3.57, SD 
= .91）よりも有意に高い結果となった（t(618) = 







































Table 2 フードファディズム条件における重回帰分析の結果 
 
   β   t  
認知欲求   .01   .27  
不安感   .11   2.46 * 
コスト認知  －.22     －5.03 *** 
効果期待   .58    13.15 *** 
R2 .42 
F   54.52*** 
*p < .05,  ***p < .001 
Table 3 バランスダイエット条件における重回帰分析の結果 
   β   t  
認知欲求   .11   2.27 * 
不安感   .06   1.30  
コスト認知  －.43    －9.40 *** 
効果期待   .35     7.51 *** 
R2 .37 
F   45.52*** 
















度数分布を算出し，上位 3 分の 1（フードファデ
ィズム条件：Q1 ≧ 4.25, バランスダイエット条
件：Q1 ≧ 4.50）を高群，下位 3 分の 1（フー
ドファディズム条件：Q3 ≦ 3.00, バランスダイ
エット条件：Q3 ≦ 3.50）を低群とした。採用
意図高群はフードファディズム条件が 104 名
（女性 53 名，男性 51 名），バランスダイエット
条件が 116 名（女性 67 名，男性 49 名）であっ
た。採用意図低群はフードファディズム条件が
105 名（女性 52 名，男性 53 名），バランスダイ








結果，交互作用のみが有意であった（F(1, 435) = 


































**p < .01 
** 










分析を行った。結果は，採用意図（F(1, 435) = 






析の結果は，食事条件（F(1, 435) = 344.95, p 
< .001, ηp² = .44）および採用意図（F(1, 435) =  







の結果は，食事条件（F(1, 435) = 330.11, p < .001, 
ηp² = .43）および採用意図（F(1, 435) = 162.52, 




いては交互作用が有意であり（F(1, 435) = 4.48, 













































結果，フードファディズム条件（F(1, 435) = 
105.44, p < .001, ηp² = .20）およびバランスダイ
エット条件（F(1, 435) = 59.36, p < .001, ηp² 
= .12）において，採用意図高群の方が有意に得
点が高いことが示された。また，採用意図低群
（F(1, 435) = 205.40, p < .001, ηp² = .32）およ






ット群（M = 3.91, SD = 1.13）の方がフードフ
ァディズム群（M = 3.60, SD = 1.29）よりも有
意に高い結果となった（t(608) = 3.26, p < .01 d 
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An Examination of the Psychological Factors that Cause Food Faddism 
 
Daisuke KUDO 




In this study, the problem of food faddism (i.e., overconfidence in the impact of food on health), 
was examined in terms of consumers' need for cognition, health concern, cost perception, and 
expectation of effectiveness. General adult men and women (n = 620) were included in the study. 
After assessing need for cognition and anxiety about obesity, a food-faddistic diet or an appropriate 
diet was suggested. They were asked to rate their attitudes toward these diets and their intention 
to adopt them. Results showed that anxiety, cost perception, and expectation of effectiveness had a 
significant effect on the adoption of the food-faddistic diets. Among them, the expectation of 
effectiveness was found to be the most significant determinant. The results were weak for the 
effects of anxiety and need for cognition for adoption in food-faddistic diets. This suggests that 
consumers would adopt a food-faddistic diet if they perceived it to be effective or low cost, 
regardless of their health concerns, motivation to elaborate the content of the diet, and knowledge. 
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